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Z N A Č E N J E Z A J E D N I Č K E M E T O D I K E P L A ­
N I R A N J A R A Z V O J A I P O S L O V A N J A O R G A ­
N I Z A C I J A U D R U Ž E N O G R A D A U P R O C E S U 
P L A N I R A N J A 
U suvremenom poslovanju planiranje je nedvojbeno značajan inst­
rument poslovne i razvojne politike. Da bi se taj važan samoup­
ravni proces pravovremeno i nesmetano odvijao, potreban je doku­
ment o njegovu organiziranju i sustavnom vodjenju. U našoj praksi 
to je zajednička metodika planiranja razvoja i poslovanja organi^ 
zacija udruženog rada, čija je bitna funkcija da u svim fazama 
procesa planiranja utvrdi zadatke organa planiranja na izradi, 
donošenju, provodjenju i kontroli planiranja. 
Značenje metodike planiranja u procesu planiranja objašnjava se 
njezinim djelovanjem na organizaciju planiranja, organe planira 
nja, samoupravljanje u planiranju, unapredjivanje planiranja i 
odgovornost. 
1 . UVOD 
Pos lovan je u organ izac i jama udruženog rada obuhvaća č i t av n i z 
s l o ž e n i h d j e l a tnos t i i f unkc i ja (proda ja , p ro i zvodn ja , nabava, 
i n v e s t i c i j e , kn j i govods tvo , b r i ga o kadrovima i t d . ) koje zahtj_ 
jeva ju o r g a n i z i r a n o vodjenje i usmjeravanje. Nepoznanice u po­
s l o v a n j u , s t i h i j s k o od luč i van je I bezobz i rno k ršen je t r ž i š n i h 
zakona osob ina su nerazv i jenog gospoda rs t va . V e l i k i pos lovn i 
s u s t a v i , samoupravni odnosi u p r o i z v o d n j i , raspod je l i i razmje_ 
ni d ruš tven ih dobara, zatim uk l j uč i van je u sv je t sko t r ž i š t e i 
s t a b i l a n gospodarsk i i d ruš tven i razvoj z a h t i j e v a j u , medjutim, 
da se ne izv jesnos t u pos lovan ju svede na najmanju moguću mjeru. 
Borba s entropi jom sus tava u budućnosti počin je danas i to ko­
r iš tenjem poznat ih zakon i t os t i za p redv ld jan je , pokretanje i 
kon t ro lu d je la tnos t i koje žel imo o s t v a r i t i . Takva misaona d je ­
l a t n o s t , koja nad i laz i predv id jan je nekih dogad ja ja , pos tav l j a 
čv rs te zadatke, s p e c i f i c i r a putove i metode n j ihova o s t v a r e n j a , 
uk l juču je s ta lnu kont ro lu a k t i v n o s t i , a temelj i se na poznava­
nju odredjen ih z a k o n i t o s t i , kao i v l a s t i t i h mogućnos t i , naz iva 
se p l an i r an je . Ocjene o značenju p lan i ran ja j o š su uv i jek v r l o 
r a z l i č i t e i kreću se u rasponu od potpune negac i je v r i j e d n o s t i 
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p lan i ran ja za ekonomiku neke zemlje do m iš l jen ja prema kojem 
se usp ješnos t p lan i ranja mjeri povećanjem društvene p ro i zvod ­
nos t i rada. Č in jen ica je da p lani ranje ne smije znač i t i admi-
n i s t r a t i v n o mi ješanje u gospodars t vo , već ono mora omogućit i 
samoupravno uk l j uč i van je organi zaci ja udruženog rada u t r ž i š -
ne tokove. Samoupravno gospodars tvo zah t i jeva odgovarajuće mje_ 
re i načela pos lovne pol i t i ke kako bi se o s t v a r i 1 i teme 1 j n i cj_ 
I j ev i i zadaci društvenog razvo ja . U tom smis lu plan? ranje je 
s t a l a n proces usk iad j i vanja pojed i načni h i d ruš tven ih i n teresa 
sa svrhom opt imal izać i je razvo ja . Sadašnj i s tupanj razvoja pro 
szvodnih snaga u SFRJ zah t i jeva takav sus tav samoupravnog i 
društvenog plan i ranja koj i će omoguć i t i : 
- nesmetano odv i j an je društvene reprodukc i je , razvoj p ro i zvod -
n ih snaga i povećanje p ro izvodnos t i rada, 
- s o c i j a 1nu s igurnost radnih l j u d i , os tva r i vanje prava rada 
društvenim sredstv ima i preuzimanje odlučujuće u loge u d r u š ­
tvenoj reprodukc i j i upravo od s t rane radni k a , 
- obnav l jan je i usavršavan je s o c i j a l i s t i čki h p ro izvodn ih odnosa , 
razvoj sus tava demokratskog p l u r a l i zrna društveni h i n te resa ,a 
time i jačanje samouprav l jan ja , 
- rac iona lno i ravnopravno uk l j uč i van je u tokove sv je tskog tržj_ 
š ta s c i l j em uravnoteženja p latne b i lance zemlje i os tvaren ja 
konvert i b i 1 n o s t i nacional ne val u te , 
- s t va ran je uvjeta za provodjenje i razvoj koncepci je općena ro ­
dne obrane i društvene samozašt i te , 
- razumno kor i š tenje pr i rodnih bogats tava i z a š t i t u čovjekove 
o k o 1 i c e . 
Ovako pos tav l j en i zadaci društvenog p lani ranja u sv i m fazama 
društvene reprodukc i je ukazuje na njegovo značenje i oč i to je 
da plan treba b i t i skup zadataka na os t va r i van ju že l jen i h ci -
I j eva u pr ivrednim organi zaci jama udruženog rada, samoupravnim 
in teresnim zajednicama i d ruš tveno-po l i t i čkim zajednicama, od¬ 
, cjelokupnim drus tveno-gospodarsk im odnosima. 
Uko l i ko Izos tane p lan i ranje u navedenom s m i s l u , v r l o je v je ro ­
ja tno da će u procesu društvene reprodukci je doći do č i tavog 
ni za dev i j an tn ih pojava "kao š to s u : 
- t e r i t o r i j a l n o zatvaran je i l o k a l i s t l č k o zadržavanje i t r o š e ­
nje akumulac i je , 
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- ekonomski neopravdane izgradnje novih kapac i t e t a , 
- p renaglašen ut jecaj vanpr i v redn ih subjekata na razvoj i i z ­
gradnju udruženog rada, 
- dominaci ja č i s t i h kupoprodajnih odnosa i s is tema k r e d i t i r a n j a , 
- nesagledavanje razvojne perspekt ive i jačanje potrošačkog men_ 
ta l i teta pr i raspored j i vanju č i s t o g dohotka, 
- pomanjkanje jačeg ut jecaja udruženog rada na društvene d j e l a ­
tnost i, 
- neusk lad jenost ras ta pro izvodnje i i n f r a s t r u k t u r e , do n e r i j e -
šenost i odnosa izmedju p ro izvodn je , prometa i f i n a n c i j s k e s fe 
re i s l i č n o " . 1) 
2 . PROCES PLANIRANJA U ORGANIZACIJAMA UDRUŽENOG RADA 
P lan i ran je u organ izac i jama udruženog rada d io je c j e l ov i t og 
sus tava društvenog samoupravnog p lan i ran ja i sadrž i sva njego 
va o b i l j e ž j a . Prema našim zakonskim propis ima pravo i dužnost 
da donose planove imaju: 
1 . osnovne o r g a n i z a c i j e udruženog rada, radne o r g a n i z a c i j e i 
s ložene o r g a n i z a c i j e udruženog rada, 
2 . poslovne za jedn ice , 
3 . banke, 
k. za jednice os i gu ran ja imovine i osoba te o s t a l e f i n a n c i j s k e 
organi zaci j e , 
5 . samoupravne in teresne za jedn ice , 
6. ugovorne o r g a n i z a c i j e udruženog rada, 
7- po l jopr iv redne i druge zadruge te osnovne o r g a n i z a c i j e k o ­
operanata , 
8. radne za jednice za obav l jan je poslova od zajedničkog in te ­
resa u organizac i jama udruženog rada, poslovnim za jedn ica ­
ma, bankama i zajednicama os igu ran ja imovine i osoba,u skla_ 
du sa samoupravnim sporazumom o medjusobnlm prav ima,obveza­
ma i odgovornost ima radnika radne zajednice i k o r i s n i k a njj_ 
hov ih u s l u g a , 
9 . mjesne za jedn ice , 2) 
1 0 . d ruš tveno-po l i t i čke za jedn ice . 
l)Mr Djoko Slijepčevic: Značaj Engelsovog shvatanja i planske 
funkcije za samoupravno planiranje ,Organi zaci ja i kadrovi, 
Beograd, 1980, 2, str. 20-25. 
2)Član 76.i 92. Zakona o osnovama sustava društvenog planiranja 
i o društvenom planu Jugoslavije, Si. list 6/76. i čl.2l.Zakq_ 
na o društvenom planiranju u SR Hrvatskoj, NN 40/78. 
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Navedeni nos ioc i p lan i ran ja samostalno i z rad ju ju i donose p l a ­
nove na načelima i s tov remenos t i , sveobuhvatnost i i r e a l n o s t i . 
Mehanizmi samoupravnog sporazumijevanja i društvenog dogovara­
nja t rebaju omogućit i os tvaren je t i h nače la , a l i i o s i g u r a t i 
ravnopravnost n o s i l a c a p lan i ran ja kako bi se z a d o v o l j i l i poje­
d i n a č n i , za jedn ičk i i opći d ruš tven i i n t e r e s i . 
Izdvajamo, medjutim, osnovnu o r g a n i z a c i j u udruženog- rada kao 
mjesto s t va ran ja dohotka i njegova p lan i ran ja je r samo onda 
ako p lansk i zadaci budu pos tav l jen i u osnovnoj o r g a n i z a c i j i ( a 
ne nametnuti i z a d m i n i s t r a t i v n i h organa v i š i h o b l i k a udruž iva 
nja OOUR-a i l i d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h za jednica) i tamo p r i h v a ­
ćeni od č lanova radnog k o l e k t i v a , možemo oček iva t i rea lnos t u 
p l a n i r a n j u , z a i n t e r e s i r a n o s t u i zv ršavan ju i odgovornost za 
rezu l ta te ne samo p lan i ran ja već i c jelokupnog p o s l o v a n j a . P l £ 
n i ran je u udruženom radu treba omogućit i s t v a r a l a č k i dopr inos 
svakog pojedinca ob l i kovan ju poslovne p o l i t i k e OOUR-a,zat im d£ 
f i n i r a t i pojedinačne radne zadatke i odgovo rnos t i , a to znači 
neposredno o s t v a r i t i samoupravna prava radn ika . U procesu p l £ 
n i ran ja radn ic i t rebaju u tv rd i t i dugoročnu, srednjoročnu i k r £ 
tkoročnu p o l i t i k u pos lovanja svoje osnovne o r g a n i z a c i j e udru­
ženog rada i pos tav i t i za c i l j os tvaren je te p o l i t i k e . I s t o v ­
remeno je nužno u s k l a d i t i pos lovanje s drugim osnovnim organ_i_ 
zacijama koje su udružene u radnu o r g a n i z a c i j u i u t v r d i t i z a ­
jedničke c i l j e v e i zadatke kao i putove i načine za n j ihovo o 
s t v a r i v a n j e . Pomoću planova u tvrd ju ju s e : 
- o r g a n i z a c i j s k a s t ruk tu ra OOUR-a, 
- s reds t va potrebna za i zv ršen je p l ansk ih zadataka i n j i hov i 
i zvor i , 
- bro j i s t ruk tu ra potrebnih radn ika , 
- oček ivan i ukupni pr ihod i njegova raspod je la , 
- raspored p lan i ranog dohotka, 
- osnove i m je r i l a za raspodje lu p l a n i r a n i h s reds tava za o s o b ­
ne dohotke, 
- mogućnosti unapredj ivanja cjelokupnog pos lovanja OOUR-a. 
Planom treba omogućit i gospodarsku samosta lnost osnovne organj_ 
zac i j e udruženog rada, razvoj o r g a n i z a c i j s k i h odnosa i poveća­
nje p ro izvodnos t i rada. Istovremeno je nužno da se usk lade po­
trebe OOUR-a i radne o r g a n i z a c i j e s c i l j ev ima i zadacima v i š i h 
o b l i k a , d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h za jedn ica , samoupravnih in teres -
n ih za jednica i o s t a l i h sud ion ika u pojedinim fazama društveno 
-gospodarske reprodukc i je . 
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Složen i proces p lan i ran ja može se p o d i j e l i t i u neko l i ko f a z a : 
1 . Pripremni radovi koj i obuhvaćaju spoznaju potrebe da se prj_ 
dje organ iz i ranom ob l i kovan ju zadataka u budućnos t i , zat im 
načelno odred j ivan je t i h zadataka i u t v rd j i van je pos to jeć ih 
č in jen i ca uz uočavanje z a k o n i t o s t i , 
2 . Izrada i donošenje plana obuhvaća tehn ičko-s t ručne pos love 
na ob l i kovan ju p l ansk i h dokumenata,upoznavanje radnog k o l e ­
k t i va s tim dokumentima, ana l i zu i ko rekc i j u sadrža ja p l a n ­
s k i h dokumenata, ponovno vrednovanje c i l j e v a , izbor p lansk ih 
zadataka i n j ihovo ugrad j i van je u konačnu v e r z i j u p lana , 
3 . Provodjenje plana s a s t o j i se u o s t v a r i v a n j u p lan i ranog pro­
cesa pos lovanja i ož ivo tvo ren ju zac r tan ih c i l j e v a i zadata­
ka , 
k. Kont ro la i zv ršavan ja je uspored j ivan je s t v a r n i h rezu l ta ta u 
pos lovan ju s p lan i ran im, u tv rd j i van je mogućih r a z l i k a i a¬ 
na l i za uzroka ko j i su te r a z l i k e i z a z v a l i . Nakon os tvarene 
kon t ro le neophodno je u t v rd i t i odgovornost za negat ivna od­
stupanja kao i ob l i ke s t imu l i r an j a za pos t ignu te poz i t i vne 
rezu l t a te . Ovako zamiš l jena kon t ro la ne bi se t reba la pro­
vod i t i i s k l j u č i v o nakon završe tka p lanskog razdob l j a , nego 
je požel jno da se ona odv i ja usporedo s os tvar ivan jem p lana. 
Samo se tako može pravovremeno i usp ješno i z v r š i t i i sp ravak 
( reba lans) p lana . 
Da bi se proces p lan i ran ja mogao nesmetano o d v i j a t i , potrebni 
su odredjeni organi u radnim o rgan izac i jama. Prema prof .V.Fran_ 
cu u radnim organ izac i jama, koje su osnovane po osnovnim o r g a ­
n izac i jama udruženog rada, organe za iz radu planova č i n e : 
- odbor za izradu nacrta plana pos lovanja osnovne o r g a n i z a c i ­
je udruženog rada, 
- anal i t i č ko -p l anska s lužba radne o r g a n i z a c i j e , 
- k o l e g i j rukovod i laca radne o r g a n i z a c i j e ( k o l e g i j a l n i pos l ovo -
dni organ ) . 3 ) 
U tim radnim organ izac i jama organi za donošenje planova j e s u : 
- radn ičk i sav je t OOUR-a, 
- radn ičk i sav je t radne o r g a n i z a c i j e . 
Dužnost je organa p lan i ran ja da pravovremeno iz rade i donesu 
k v a l i t e t n e p lanove, da prate os tvaren je t i h p lanova , pokrenu 
postupak za rebalans uko l i ko nastupe b i t n i , t ra jn i i p ravovre­
meni uvjet i ko j i bi to z a h t i j e v a l i te da in fo rmi ra ju radne IJJJ 
de o procesu p l an i r an j a . 
3) Redakcija: Novak-Fvana: Plani ranje u radnim organizacijama , 
Informator, Zagreb, 1973, str.60. 
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3 . PODLOGE ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANOVA 
I z rad i planova nužno prethodi iz rada i donošenje odredjen ih do_ 
kumenata ko j i r egu l i r a j u proces p l a n i r a n j a , sadržaj planova i 
o s t a l a re levantna p i t an j a . Općeni to , možemo reći da se p lanovi 
i z rad ju ju i donose na temelju podloga ko je , v i š e i l i manje pre 
c i z n o , r e g u l i r a j u problematiku p l a n i r a n j a . Općenit im podlogama 
za iz radu planova smatramo savezni i repub l ičk i us tav , savezni 
i repub l i čk i zakon o p l a n i r a n j u , Zakon o udruženom radu, zatim 
samoupravne sporazume o udruž ivan ju osnovnih o r g a n i z a c i j a udru 
ženog rada u radnu o r g a n i z a c i j u i l i s loženu o r g a n i z a c i j u ud ru ­
ženog rada, s ta tu te osnovn ih o r g a n i z a c i j a , radnih o r g a n i z a c i j a 
i l i s l o ž e n i h o r g a n i z a c i j a udruženog rada. 
U dokumente ko j i iz ravno ut ječu na sadržaj i i zg led plana ubra 
jamo: odluku S I V - a o obveznoj jed ins tveno j metodici i minimumu 
obveznih j ed i ns t ven ih pokazate l ja potrebnih za pr ipremanje, do 
nošenje i os t va r i van je planova samoupravnih o r g a n i z a c i j a i za ­
jednica i planova d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h za jedn ica , repub l ičke 
odluke o primjeni dodatnih obveznih j ed ins t ven ih pokaza te l j a , 
odluku Radničkog savjeta o p r ip remi , i z rad i i donošenju dugo­
ročn ih , s redn jo ročn ih i g o d i š n j i h p lanova , za jedničku metodiku 
p lan i ran ja razvoja i pos lovan ja radne o r g a n i z a c i j e i l i s ložene 
o r g a n i z a c i j e udruženog rada, za jedn ičk i dugoročni i l i s redn jo ­
ročni program razvoja RO i l i SOUR-a, a n a l i z u i zv ršen ja teku -
ćeg srednjoročnog p lana , osnove plana razvoja u idućem p lans -
kom razdobl ju (ana l i zu mogućnosti razvoja u idućem planskom ra_ 
zdobl ju) i već izradjene pojedinačne planove u OOUR-u. Na teme 
I ju općen i t i h podloga p r i s tupa se iz rad i dokumenata koj i p re t ­
hode i z rad i planova i tek nakon usvajan ja t i h dokumenata može 
se i z r a d i t i dugo ročn i , s redn joročn i i l i god i šn j i p lan pos lova ­
n ja . U postupku priprema za izradu planova nos ioc i p lan i ran ja 
dužni su organima d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h za jednica d o s t a v i t i m i ­
nimum za jedn ičk ih pokazate l ja na propisanim obrasc ima. 
k. POJAM ZAJEDNIČKE METODIKE PLANIRANJA RAZVOJA I POSLOVANJA 
RADNE ORGANIZACIJE I L I SLOŽENE ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA 
Ako smo p r i h v a t i l i pojam plana kao g lavnog instrumenta p o s l o v ­
ne p o l i t i k e i o r g a n i z i r a n j a a k t i v n o s t i u nekom budućem ( p l a n s ­
kom) razdob l j u , onda moramo nas to ja t i da se već u procesu izra_ 
de p l a n s k i h dokumenata os tva ru ju ona načela zbog ko j i h se plan 
i d o n o s i . To znači da izrada dokumenta, koj i treba da ne i zv je ­
snost buduće a k t i v n o s t i svede na najmanju moguću mjeru,ne može 
teći s t i h i j s k i i neo rgan i z i rano . 
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Da bi se i zb jeg l i mogući nesporazumi, da bi se svakom sudionj_ 
ku u procesu p lan i ran ja omogući lo da zauzme svo je mjesto i u 
potpunost i i z v r š i zadatak ko j i p lan pred njega p o s t a v l j a , po­
trebno je i z r a d i t i dokument ko j i ob jašn java i tumači spomenu­
tu problemat iku. Takav dokument z a c i j e l o je za jedn ička metodj_ 
ka p l an i r an ja razvoja i pos lovan ja radne o r g a n i z a c i j e i l i sle­
zene o r g a n i z a c i j e udruženog rada. To je p rop i s kojim se u o r ­
ganizaci jama udruženog rada o r g a n i z i r a proces p l a n i r a n j a . Me­
todika p lan i ran ja prec izan je dokument ko j i na jde ta l j n i j e ob ­
jašn java proces p l a n i r a n j a , u tv rd ju je obveze s v i h sud ion ika u 
p l a n i r a n j u , daje sadržaj i v r s t u p lanova , tumači nač in popunjja 
van ja po jed in ih planova i način u t v rd j i van ja v e l i č i n a koje ula_ 
ze u te p lanove, odredjuje rokove za izradu i donošenje p lano­
v a , uvjete rebalansa planova kao i odgovornost organa p l a n i r a ­
n ja . 
Potrebu za takvim dokumentom nameću obujam pos lova š t o ih p l a ­
n i ran je obuhvaća, s jedne s t r a n e , i že l j a da se t i pos lov i u s ­
k l ade , s druge. Da bi se p lanovi d o n o s i l i točno i na vr i jeme, 
potrebno je unapr i jed u t v rd i t i tko je zadužen za obav l jan je od_ 
redjenih zadataka, kako će ih obav l j a t i i u kojem roku . Zbog 
toga je metodika p lan i ran ja potrebna organima p l an i r an j a u ra 
dnoj o r g a n i z a c i j i i organima uprav l jan ja koj i imenuju te o r g a ­
ne. Budući da u našem samoupravnom društvu svak i č lan radnog 
ko lek t i va u procesu p lan i ran ja neposredno os tva ru je svo ja samo_ 
upravna p rava , njemu je metodika p lan i ran ja potrebna u tumače­
nju zadataka š to ih donose proces i p r ihvaćan ja planova i n j i ho 
va o s t v a r i v a n j a . U donošenju p lana , i u njegovu i zv ršavan ju na 
roči to , sud je lu ju sv i oni koj i udružuju svoj rad u radnu o r g a ­
n i z a c i j u preko osnovn ih o r g a n i z a c i j a udruženog rada, a to zna­
č i da im spomenuti proces i moraju b i t i u potpunost i razuml j i v i 
i j a s n i . 
5. ORGANI ZA IZRADU I ORGANI ZA DONOŠENJE METODIKE PLANIRANJA 
P r i l i kom izrade zajedničke metodike p l an i r an ja razvo ja i poš lo 
vanja R0 i l i SOUR-a t reba lo bi imati na umu da je to na jbo l ja 
priprema za izradu samog p lana. Medju poznavaocima prob lemat i ­
ke p l an i r an ja pos to j i m iš l j en je da je metodika p l an i r an j a o g l £ 
da lo s t r učnos t i i l i sposobnost i za p lan i ran je radne organizacj^ 
j e . Prema tome, u i z rad i metodike t reba l i bi sud je lova t i vrhun 
sk i s t ručn jac i iz same radne o r g a n i z a c i j e , a l i i izvan n j e . P o ­
tonje zbog toga je r je teško oček iva t i da jedna radna o r g a n i z £ 
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ci ja već okup l ja sve one radn ike , r a z l i č i t i h p r o f i l a , ko j i su 
potrebni p r i l i kom izrade metodike. Osim toga, raz ina na kojo j 
se na laz i p lan i ran je u našim radnim organizac i jama ne dozvo -
l java pretpostavku da bi pomoć van j sk i h suradnika b i l a s u v i š ­
na. Nj ihovo i s kus t vo u p lan i ran ju upravo je ono š to bi t reba­
lo p ren i j e t i i na o s t a l e , a ne samo ekonomski obrazovane kad­
rove u radnoj organ i z a c i j i . *0 
U o r g a n i z a c i j s k o j shemi radne o rgan i zac i j e i l i s ložene organJ_ 
zaci je udruženog rada odredjeno mjesto zauzima anal 1 1 ičko-pla_ 
nska s lužba ko ja , bez obz i ra na svo ju pretežno "ekonomsku"stn j 
k tu ru , treba imati veći broj kadrova za izradu metodike planj^ 
ran ja . O s t a l i potrebni s t ručn jac i mogu se angaž i ra t i iz d rug ih 
o r g a n i z a c i j s k i h c j e l i na (prodaja , tehnička pr iprema, p r o i z v o ­
dn ja , automatska obrada podataka, kn j i govods tvo , f i n a n c i j e , 
i t d . ) i l i iz v a n j s k i h us tanova. Budući da je iz rada metodike 
p lan i ran ja jedan od b i t n i h zadataka ana1 i t i č k o - p l a n s k e s l u ž b e , 
ta je s lužba n o s i l a c tehničkog d i j e l a i z rade , a l i i odgovorno­
s t i za k v a l i t e t u i pravovremenost obavl jenog p o s l a . Za izradu 
metodike može se osnovat i posebna grupa (team) kojo j će to , 
kroz odredjeno razdob l je , b i t i s ta lan radni zadatak. 
U našoj p raks i posto je s luča jev i da odredjene s t ručne ustanove 
iz rad ju ju metodiku pos lovanja za pojedine grane i l i o b l a s t i 
p r i v redne , odnosno druš tvene, d j e l a t n o s t i . Takva metodi k a , f o r ­
malno i sp ravna , z a c i j e l o može p o s l u ž i t i kao k o r i s t a n vod ič u 
procesu p l a n i r a n j a , a l i vjerujemo da bi metodika izradjena u 
" v l a s t i t o j s red i r t i " potpuni je obuhvat i la konkretne probleme i 
spec i f i čne potrebe. Osim toga, izrada metodike p lan i ran ja n a j ­
bo l ja je priprema za izradu samog plana i na jbo l ja mogućnost 
za usavršavan je radnika na poslovima p l an i r an j a . Možemo dakle 
z a k l j u č i t i da j e metodika p lan i ran ja dokument koj i i z rad ju je 
ana1 i t i č k o - p l a n s k a s lužba radne o rgan i zac i j e i l i s ložene o r g a ­
n i z a c i j e udruženog rada (bez obz i ra na mogućnost i l i potrebu 
za uk l juč ivanjem v a n j s k i h s u r a d n i k a ) , a pr ihvaća je i l i dono­
s i radn ičk i sav je t RO i 1 i SOUR-a, nakon š to je za to ov laš ten 
samoupravnim sporazumom, statutom i l i drugim samoupravnim ak ­
tom unutar o r g a n i z a c i j e udruženog rada. 
4) 0 nerazvijenosti planiranja u većini naših organizacija ud­
ruženog rada govore i rezultati ispitivanja koje je proveo 
Medjuopćinski odbor sindikata radnika u energetici,kemiji i 
nemetalima Zajednice općina Zagreb; Radničke novine, Zagreb, 
br.35 od 25.08.1980, Prilog. 
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6 . SADRŽAJ METODIKE PLANIRANJA 
Sadrža j za jedničke metodike p lan i ran ja razvoja i pos lovan ja RO 
i l i SOUR-a uvjetovan je zadacima koje metodika mora i s p u n i t i , a 
to su u prvom redu: 
- p r i kaz o r g a n i z a c i j e procesa p l an i r an ja s točno utvrdjenim z£ 
đacima i rokovima za n j ihovo i zv ršavan je i 
- odred j ivan je v r s t e i sadrža ja p lanova, ko j i se i z rad ju ju i 
donose, te način u tv rd j i van ja v e l i č i n a u pojedinim planovima. 
6 . 1 . C i l j e v i p l a n i r a n j a 
U metodici p lan i ran ja potrebno je na jp r i j e navest i i o b j a s n i t i 
c i l j e v e p l a n i r a n j a . Prema iskustv ima iz prakse naš ih o rgan iza 
c i ja udruženog rada t i c i l j e v i su s l i j e d e ć i : 
1 . Dugoročni plan razvoja OOUR-a n a j u s p j e š n i j i je instrument 
samoupravl janja zato š to pomoću njega udruženi radn ic i mogu 
na jbo l je o s t v a r i t i svo ja samoupravna p rava , 
2 . Plan je na jbo l j i dokaz o potrebi i d ruštvenoj opravdanost« 
osnovne o r g a n i z a c i j e udruženog rada, to je dokaz o potrebi 
i mogućnosti razvoja OOUR-a, 
3 . P lan i ran je omogućava da se u s tva ran je p o l i t i k e razvoja dje_ 
latno uk l juče sv i radnic i udruženi u OOUR i l i neki drugi ob­
l i k udruž ivan ja rada, 
k. Planiranjem mogu radnic i na jbo l je u t v r d i t i svo je in te rese 
pa ih onda u s k l a d i t i s interesima d r u š t v a , drugim OOUR-ima 
i l i inim ob l ic ima udruž ivan ja rada, 
5 . Putem p lan i ranja na jbo l je se u tvrd ju je i os t va ru je soc i j a 1 -
na s tab i 1nost radnika u udruženom radu. Izradom i donošenjem 
planova mogu radni ci na jbo l je uoč i t i svo j po loža j i u t v r d i t i 
moguća r ješenja za s tva ran je veće s o c i j a l n e s i g u r n o s t i i dru_ 
štvene s t a b i l n o s t i . Budući da se doneseni p lan smatra zadat ­
kom, onda je on odmah i na jusp ješn i j e s reds t vo za o s t v a r i v a ­
nje p lan i rane s o c i j a l n e s i g u r n o s t i i društvene s t a b i l n o s t i , 
6 . Dugoročni p lan razvoja OOUR-a na jkonkre tn i ja je podloga za 
izradu i donošenje srednjoročnog plana razvoja i k ra tkoroč­
n ih planova pos lovan ja OOUR-a i s v i h o b l i k a njegova u d r u ž i ­
van ja , 
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7. P lan i ran je razvoja OOUR-a jedan je od na jbo l j i h načina za 
s ta lno unapredj ivanje pos lovan ja je r od s v i h , za to odgovoj^ 
n ih , radnika zah t i j eva da se za i zv ršavan je p l ansk i h zada­
taka utvrde bo l j i nač in i i bo l ja s r e d s t v a , 
8 . P lani ranjem razvoja najbrže i na j rea ln i j e se u tv rd ju ju i ak_ 
t i v i r a j u rezerve u sredstv ima i i s k o r i š t e n j u radnog vremena. 
Rezerve se u tvrd ju ju usporedbom p lan i ran ih potreba za s t v a £ 
nim stanjem, a n j ihovo a k t i v i r a n j e postaje zadatak kroz p l £ 
ni ranu prodaju , pro izvodnju i po t rošn ju , 
9 . Doneseni p lanovi razvoja najbrže i na jusp ješn i je omogućuju 
kont ro lu pos lovan ja zato š t o su ih i z v r š i o c i sebi p o s t a v i l i 
za os tva ren je svoj ih i d ruš tven ih i n te resa . Njima se v r l o 
usp ješno mogu s l u ž i t i sve kon t ro le pos lovan ja , a posebno mo 
gu b i t i k o r i s n i radničkoj samoupravnoj k o n t r o l i , 
0 . Pomoću planova razvoja može se na jbo l je d je lova t i na s ta l no 
unapVedj i vanje načina rasporeda dohotka i raspodje le s r e d s ­
tava za osobne dohotke. Plani ranjem razvoja moguće je t r a j ­
no op t im i z i r a t i ne samo v i s i n u dohotka nego i p roporc i je nje_ 
gova rasporeda. I s t o tako putem p lan i ran ja razvoja moguće je 
potpuno p r i l a g o d i t i k retanje s t va rn ih osobnih dohodaka i z v r ­
šenim zadacima, 
1 . Dugoročni plan razvoja je instrument kohez i je OOUR-a i n je ­
g o v i h a s o c i j a c i j a . P lan i r an je razvoja i doneseni plan razvo 
ja s t i m u l i r a udruž ivan je radnika u osnovne o r g a n i z a c i j e ud ­
ruženog rada i udruž ivan je n j ihova rada i d ruš tven ih s r e d s ­
tava u sve druge ob l i ke ud ruž ivan ja . Plan je dokaz k o r i s n o ­
s t i tog udruž ivan ja i s reds tvo koje podržava to udruž ivan je 
i omogućuje pos t i zan je p l a n i r a n i h k o r i s t i od udruž ivan ja .5 ) 
6 . 1 . P r e d m e t p l a n i r a n j a 
Općenito se može reći da je c j e l i na društvene reprodukci je p re ­
dmet p l a n i r a n j a , točn i je temeljni predmet društvenog p l a n i r a n j a , 
a to znači da će predmet p lan i ran ja u organizaci jama udruženog 
rada b i t i c jelokupno pos lovanje t i h OUR-a. Posebno značajno mje_ 
s t o u sk lopu društvene reprodukc i je i u sk lopu pos lovanja OUR-a 
imaju p i tan ja s t jecan ja i raspodje le dohotka, tako da možemo re 
ći kako je dohodak temeljna ka tegor i j a p lan i ran ja .U tom s l uča ju 
5) Prof.Viktor Franc: Sadržaj i organizacija -planiranja u OUR , 
Informator, Zagreb, 1975, br.2185, str.16. 
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je i p lan g l a v n i instrument o s t v a r i v a n j a i r egu l i r an ja dohodov­
n ih odnosa u udruženom radu i cjelokupnom d r u š t v u . 
6 . 3 . V r s t e p l a n o v a 
Planove možemo p o d i j e l i t i po lazeći od r a z l i č i t i h k r i t e r i j a i ko­
r i s t e ć i r a z l i č i t e naz i ve . Tako , na pr imjer , sa s t a j a l i š t a kon­
cepc i je razvoja susrećemo s l i j edeću podje lu p lanova : 
a) P lanov i po vremenu j e s u : 
- dugoročni program i - p l a n o v i , 
- s redn joročn i p l a n o v i , 
- god i šn j i p1anov i. 
b) P lanov i po subjekt ima p lan i ran ja j e s u : 
- p lanov i OOUR-a, 
- p lanov i radnih o r g a n i z a c i j a , 
- p lanov i radnih za jedn ica , 
- p lanovi SOUR-a.6) 
U sk ladu s postojećim zakonskim propis ima svak i p r i v redn i OUR 
(a time su obuhvaćeni sv i o b l i c i udruž ivan ja od osnovne do s l o ­
žene o r g a n i z a c i j e udruženog rada) treba imati ove p lanove: 
- dugoročni plan pos lovanja i l i p lan razvoja ko j i se u z a v i s n o s ­
ti od v r s t e tehnološkog procesa i mogućnosti realne procjene 
donosi za razdobl ja du l ja od pet god ina , 
- s redn joročn i p lan pos lovanja i l i razvoja ko j i obuhvaća petogo­
d i š n j e razdobl je i poklapa se vremenski s društvenim pe togod i -
šnj im planom, 
- g o d i š n j i p lan pos lovan ja koj i obuhvaća razdobl je od jedne ka ­
lendarske god ine , 
- opera t i vn i p lan pos lovanja koj i se donosi za razdobl ja kraća 
Planovi koj i se donose kao dugoročn i , s rednjoročn i i godi šn j i o¬ 
buhvaćaju u organizac i jama udruženog rada cje lokupno pos lovan je 
i l i razvoj i p reds tav l j a ju skup pojed i načn i h p lanova. Metodika 
6) Grupa autora: Jedinstvena metodologija za pripremu, izradu 
i donošenje srednjoročnog plana razvoja udruženog rada orga­
nizacija ,Organizacija i kadrovi,Beograd,1980,br. 3-4-5, str. 7. 
7) Prof.Viktor Franc: Sadržaj i organizacija planiranja u OUR , 
Informator, Zagreb, 1975, br.2185, str.16. 
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p lan i ran ja p rop isu je ko j i se pojedinačni p lanovi i z rad ju ju za 
neku osnovnu o r g a n i z a c i j u udruženog rada. Bro j i v r s t e pojedJ_ 
načnih planova n i s u jednom zauv i jek od red jen i , nego z a v i s e o 
spec i f i čnos t ima pos lovan ja po jed in ih o r g a n i z a c i j a udruženog 
rada i o trenutačnim potrebama udruženog rada u c j e l i n i d r u š ­
tvene reprodukc i je . Ova se tvrdnja može i l u s t r i r a t i izvacima 
iz sadrža ja dv i ju metodika p lan i ran ja koje su izradjene u s r o 
dnim OUR-ima, a l i u vremenskom razmaku od 5 god ina . Metodika 
p lan i ran ja razvoja i pos lovan ja za radnu o rgan i zac i j u " P r v o ­
majska" Zagreb (kolovoz 197**-god i ne) sadrž i s l i j edeće po jed i ­
načne p lanove: 
- p lan prodaje, 
- p lan robne pro izvodn je , 
- p lan ukupne p ro izvodn je , 
- plan kapac i t e ta , 
- p lan razvoja p ro i zvoda , pro izvodnje i unapredj i vanje p o s l o ­
van ja , 
- p lan i n v e s t i c i j a , 
- p lan nabave, 
- p lan radne snage , 
- p lan izobrazbe radn ika , 
- p lan t roškova pos lovan ja , 
- plan ob r tn ih s r e d s t a v a , 
- p lan ukupnog p r ihoda , 
- p lan rasporeda dohotka, 
- p lan raspod je le s reds tava za osobne dohotke, 
- p lan t rošen ja s reds tava zajedničke po t rošn je , 
- p lansku deviznu b i l ancu i 
- p lan pokazate l ja p lan i rane usp ješnos t i pos lovan ja . 
Metodo log i ja za pr ipremu, izradu i donošenje srednjoročnog pla_ 
na razvoja SOUR-a " G o š a " Smederevska Palanka (1980 .god ina )p ro ­
p i su je ove pojedinačne pos love : 
- p lan razvoja pro izvodnje i u s l u g a , 
- p lan market inga, a osob i to plasmana i r e a l i z a c i j e pro izvoda 
i us luga na t r ž i š t u , uk l juču juć i i p lan i zvoza , 
- plan razvoja kapac i te ta i i n v e s t i c i j e , 
- p lan o s i g u r a n j a s i r o v i n s k e baze, rep rodukc i j sk ih i energet ­
sk i h ma te r i j a l a , 
- p lan i s t r a ž i v a n j a razvoja proizvoda i t ehno log i j e , 
- p lan kadrova i unapredj ivan ja n j ihova znanja , 
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- p lan o s i g u r a n j a pot rebnih f i n a n c i j s k i h s reds tava za u laganje 
u osnovna i obrtna s r e d s t v a , 
- p lan p r i l j e v a i od l jeva dev i zn ih s r e d s t a v a , 
- p lan kooperac i je i udruž ivan ja rada i s reds tava s drugim 
OOUR-ima- izvan v l a s t i t e radne o r g a n i z a c i j e , 
- p lan unapredj ivan ja o r g a n i z a c i j e rada i pos lovan ja , 
- p lan ukupnog pr ihoda i dohotka i osnova i m je r i l a za raspore 
d j i van je č i s t o g dohotka, 
- p lan za jedničke po t rošn je , 
- p lan o s t v a r i v a n j a obveza prema o s t a l i m nosiocima p lan i r an ja 
koje p ro i z l aze i z zak l j učen ih samoupravnih sporazuma i dogo­
vora o osnovama n j i hov ih p lanova, 
- p lan z a š t i t e ž ivo tne s red ine i 
- p lan ma te r i j a l n i h i f i n a n c i j s k i h r e z e r v i . 
Iz usporednog pr ikaza dv i j u metodika p l an i r an ja v id imo da po­
s to je r a z l i k e u shvaćanju važnos t i po jed in ih elemenata u funk­
c i j i c jelokupnog pos lovan ja i da te r a z l i k e uv jetu ju v r s t e po­
jed inačn ih planova koj i se p r o p i s u j u , kao i n j ihov r e d o s l i j e d . 
Istovremeno uočavamo pojavu novih problema kao š to su i zvoz ,ud 
ruž ivan je rada i s r e d s t a v a , z a š t i t a čovjekove oko l i ne č i j a se 
važnost oč i t u j e brigom o n j ihovu r ješavanju u planskom razdob-
I j u . 
6 . 4 . S a d r ž a j i o b l i k p l a n o v a 
Metodika p l a n i r a n j a , osim v r s t e planova i s p e c i f i k a c i j e po jed i ­
načnih p lanova, treba p rop i sa t i i n j ihov sadrža j i o b l i k . Sad r ­
žaj po jed inačnih planova u tv rd ju je se na temelju poznavanja pro_ 
blematike unutar radne o r g a n i z a c i j e i potreba koje nameću prob­
lemi pos lovan ja . Ob l ik planova najčešće je t i s k a n i c a koja sad r ­
ž i podatke i rubr ike kojima se n a j p r i k l a d n i j e iz ražava sadrža j 
pojedinačnog p lana. Sadrža j i o b l i k planova moraju u metodici 
p lan i ran ja b i t i jasno i pregledno p r i kazan i kako bi s v i r adn i ­
c i , a ne samo ekonomski obrazovani k a d r o v i , razumjel i p lan i mo 
g l i sv jesno sud je lova t i u njegovu donošenju i i zv ršavan ju .Zbog 
toga u metodici treba točno navest i kako se do laz i do po jed ina­
čn ih v e l i č i n a u p lanu , tko je odgovoran za odredjene podatke,ka_ 
ko se izračunavaju izvedene v e l i č i n e (navest i fo rmu le ) , a pože­
l jno je da se prop išu i mjere za i zv ršen je planova i n j ihova ob_ 
raz ložen ja . 
6 . 5 . R e d o s l i j e d i r o k o v i i z r a d e 
U metodici p l an i ran ja potrebno j e , osim s p e c i f i k a c i j e po jed ina­
čn ih p lanova, navest i i r e d o s l i j e d n j ihove izrade i od red i t i ro 
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kove u kojima ih treba i z r a d i t i . To je nužno zbog log ične pove^ 
zanos t i izmedju po jed inačn ih planova koja p r o i z l a z i iz ekonoms­
ko- tehnološkog shvaćanja procesa cjelokupnog pos lovan ja o r g a n i ­
z a c i j e udruženog rada. Budući da proces izrade planova 1 n j ihov 
redos l i j ed p r o i z l a z e iz samog pos lovan ja , metodika p l an i r an ja 
mora prec izno u t v r d i t i i r edos l i j ed izrade i rokove kako bi se 
o s i g u r a l o realno i pravovremeno p lan i ran je cjelokupnog p o s l o v a ­
n ja . B i tna je pretpostavka pravovremenosti p lan i ran ja da sv i pla_ 
novi budu iz rad jen i i doneseni p r i j e nastupanja p lanskog 
razdob l j a , a da bismo to p o s t i g l i kod donošenja pojedinog p lana , 
moramo na vr i jeme imati gotove sve njegove sas tavne di jelove.Uko_ 
l i ko izradjujemo planove cje lokupnog pos lovan ja , moramo imati po 
jed inačne p lanove, š to znači da n j ihova i z rada , prema utvrdjenom 
r e d o s l i j e d u , mora početi znatno ran i j e . I s to je tako normalna 
pretpostavka da p r i l i kom izrade planova radnih o r g a n i z a c i j a ima 
mo planove osnovn ih o r g a n i z a c i j a udruženog rada. Pr i tome je va ­
žno s l i j e d e ć e : Plan cjelokupnog pos lovanja nasta je ob jed in java ­
njem po jed inačn ih planova i p reds tav l ja n j ihov skup , a plan ra ­
dne o r g a n i z a c i j e i l i SOUR-a nasta je zbrajanjem planova OOUR-a, 
odnosno radnih o r g a n i z a c i j a . Zbra ja t i možemo samo i s t o v r s n e po­
jed inačne p lanove, pa tako zbrojeni i s t o v r s n i pojedinačni plano 
vi OOUR-a p reds tav l j a ju skup ko j i č i n i plan cjelokupnog pos lova 
nja radne o r g a n i z a c i j e . Na taj nač in pos t i že se točno i p rec i z ­
no l oc i r an je obveza u i zv ršen ju plana po o r g a n i z a c i j s k i m c j e l i ­
nama. Dužni smo napomenuti, medjutim, da o r g a n i z a c i j e udruženog 
rada v r l o čes to n i s u autonomne u pogledu poš t i van ja načela p ra ­
vovremenost i u p lan i ran ju je r je izrada planova uvjetovana raz ­
l i č i t i m dokumentima č i j e je donošenje u nad ležnost i organa d ru -
š t v e n o - p o l i t i č k i h za jedn ica . Problem postaje tim s l o ž e n i j i uko­
l i k o admin i s t ra t i vne mjere utječu još i na o s t v a r i v a n j e p r i n c i ­
pa r e a l n o s t i . Poznato je uostalom da admin i s t ra t i vno mi ješanje 
u pr iv redu i samoupravno p lan i ran je nemaju n i š t a za jedn ičko . 
6 . 6 . O r g a n i p l a n i r a n j a 
Već smo ran i j e i s t a k n u l i da se organi p lan i ran ja u o r g a n i z a c i ­
jama udruženog rada sas to j e od organa za izradu i organa za do_ 
nošenje p lanova . Metodika p lan i ran ja mora točno u t v r d i t i ko j i 
su to organ i u radnoj o r g a n i z a c i j i i osnovnim organ izac i jama ud 
ruženog rada, tko imenuje te organe i koje su n j ihove dužnost i 
u procesu p l a n i r a n j a , kako u pogledu i zv ršen ja odredjenih zada­
taka , tako i u pogledu poš t i van ja rokova i odgovornost i za p ro ­
puste u radu.Kao organ i za iz radu planova mogu se u t v r d i t i : 
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- odbor za izradu nacr ta plana pos lovan ja i l i r azvo ja , 
- ana1 i t i č k o - p l a n s k a s lužba radne o r g a n i z a c i j e , 
- k o l e g i j rukovodi laca OOUR-a. 
Odbor za izradu nacr ta plana s a s t a v l j e n je od s l i j e d e ć i h r a d n i ­
ka : 
- rukovod i lac OOUR-a, 
- anal i t i č a r - p l a n e r OOUR-a, 
- neko l i ko s t ručn ih radnika ( r a z l i č i t o g p r o f i l a ) , 
- kn j igovod ja OOUR-a . 8 ) 
Organe za donošenje planova s a č i n j a v a j u : 
- zbor radnika OOUR-a, 
- radn ičk i sav je t OOUR-a, 
- radn ičk i sav je t radne o r g a n i z a c i j e . 
Prec izno u tv rd j i van je zadataka i obveza svakog od navedenih o r ­
gana u procesu p lan i ran ja omogućava da se taj proces nesmetano 
odv i ja i da se unapr i jed sp r i j e če mogući nesporazumi. 
6 . 7 . Tok i z r a d e i d o n o š e n j a p l a n o v a 
U procesu p lan i ran ja organi p lan i ran ja imaju točno odredjeno 
mjesto koje je utvrdjeno u metodici p l a n i r a n j a . Mjesto po jed i ­
nog organa i njegovo sud je lovan je u procesu p lan i ran ja uv je to ­
vani su rac iona lnošću i usp ješnošću obav l jan ja zadataka i duž­
nos t i u toku p l a n i r a n j a . B i tno j e , u svakom s l u č a j u , da tok iz^ 
rade i donošenja planova bude o r g a n i z i r a n tako da s v i organi os_ 
tvare svo je funkc i j e i zadatke. Pri tom je ne izos tavno u k l j u č i v a 
nje s v i h radnih l jud i u proces p lan i ran ja i to na način ko j i o¬ 
mogućava n j ihovo i s t i n s k o od luč ivan je o razuml j iv im i jasn im p_i_ 
tanjima razvoja i pos lovan ja . U tom smis lu neophodno je o s i g u r a 
t i povratnu in formaci ju organima za iz radu planova ko j i mogu 
svo ju d je la tnos t unap r i j ed i t i samo uko l i ko u planove usp ješno 
ugrade sve re levantne primjedbe organa za donošenje p lanova .S tu 
panj uk l j uč i van ja radnih l jud i u tok izrade i donošenja plana 
gotovo je matematički jednak s tupnju samoupravl janja u o r g a n i ­
z a c i j i udruženog rada. 
6 . 8 . I z m j e n e p l a n o v a 
Uko l i ko nastupe oko lnos t i koje značajno ut ječu na uvjete p o s l o ­
van ja , a te oko lnos t i n i s u , ob jek t i vno , mogle b i t i obuhvaćene 
planom, onda je neophodno promi jen i t i p l a n . Promjena plana n i j e 
8) Redakcija: Novak-Franc: Planiranje u radnim organizacijama > 
Informator, Zagreb, 19733 str. 60. 
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rac iona lna uko l i ko vremensko razdobl je na koje se p lan odnos i 
t ra je neznatno du l je od vremena potrebnog za izmjenu p l ana . 
Zbog toga metodika p lan i ran ja mora predv id je t i i u t v r d i t i sve 
s luča jeve u kojima se plan može mi jen ja t i ( " r e b a l a n s i r a t i " ) . 
Općenito možemo reći da je reba lans plana opravdan uko l i ko je 
nas tup i l a t ra jna , b i tna i pravovremena promjena uvjeta o s t v a ­
renja tekućeg p lana. Metodikom p lan i ran ja u tv rd ju je se i tko 
je ov l aš ten za poduzimanje mjera u pogledu rebalansa p lanova. 
Operat ivne p lanove, u nače lu , n i j e opravdano mi jen ja t i t i j e ­
kom n j ihova o s t v a r i v a n j a . 
6 .9 . I n f o r m i r a n j e 
Metodika p lan i ran ja u tv rd ju je i nač in in formi ran ja o i z v r š a v a ­
nju p lanova. Z a c i j e l o je pri tom b i tno da se utvrde zadaci i n ­
formaci jskog s u s t a v a , c i l j i n fo rmi ran ja , s reds tva i n fo rm i ran ja , 
sadrža j i n fo rmac i ja , rokovi i organi in fo rmi ran ja . U procesu 
os t va r i van ja planova in fo rmac i j sk i sus tav treba i s p u n i t i s l i ­
jedeće zadatke: 
- p r i k u p i t i i ob rad i t i in formaci je o dogadjajima ko j i su p o z i ­
t i vno i negat ivno u t j eca l i na i zv ršen je p l ansk i h zadataka, 
- p r i k u p i t i in formaci je o ko r i š t en j u kapac i te ta i s v i h o s t a l i h 
ma te r i j a l n i h i l j u d s k i h i z v o r a , 
- d o s t a v i t i in formaci je o d i s p r o p o r c i j i u o r g a n i z a c i j i i meto­
dama rada, 
- d o s t a v i t i in formaci je o vanjsk im utjecaj ima na proces p o s l o ­
vanja OUR-a, na roč i to vodeći računa o t r ž i šn im i i n s t i t u c i o ­
nalnim promjenama, 
- p r i k u p i t i in formaci je o potrebi rebalansa p lanova. 
B i tna je svrha procesa in formi ran ja da se sv i radni l jud i pra 
vovremeno upoznaju s procesom provodjenja plana i tekućeg po­
s l o v a n j a , sa stanjem i rezul tat ima i zv ršavan ja plana i da se 
pr ikupe podaci o povećanju k v a l i t e t e p lan i ran ja u idućem raz -
dob I j u . 
7. ZNAČENJE METODIKE PLANIRANJA 
Zajednička metodika p lan i ran ja razvoja i pos lovanja RO i l i 
SOUR-a p reds tav l j a podlogu za izradu planova na kojo j se teme 
l j i c je lokupan proces p l a n i r a n j a . To znači da n jez ina važnost 
nad i l az i proces pripreme u cjelokupnom p lan i ran ju i obuhvaća 
sve faze uk l juču juć i i z radu , provodjenje i k o n t r o l u . 
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Prva je funkc i ja metodike p lan i ran ja da omogućuje normalno i 
nesmetano odv i jan je procesa p l a n i r a n j a . U metodici je propisa_ 
no koje radnje treba obav l j a t i u procesu i z rade , donošenja,os_ 
t va r i van ja i kon t ro le provodjenja p lanova . Time metodika o s i ­
gurava da se p lanovi donose na vr i jeme i na način ko j i se kao 
potreba nameće iz same d e f i n i c i j e p l an i r an j a . Izb jegava juć i 
s t i h i j u u procesu p lan i ran ja mi smo u s tan ju da pomoću metodj^ 
ke p lan i ran ja i sam proces p lan i ran ja vodimo - p l a n s k i . 
7 . 2 . O r g a n i p l a n i r a n j a 
Metodika p lan i ran ja omogućava organima za donošenje i o r g a n i ­
ma za izradu planova da pravovremeno zauzmu svoje mjesto u pro 
cesu p l an i r an ja i da kva l i t e t no obave predvidjene zadatke. Po­
sebno je značajno da organi za izradu s t ječu dragocjeno i s k u s ­
tvo izradom same metodike je r na taj nač in mogu već unapr i jed 
e l i m i n i r a t i neke teškoće koje se j a v l j a j u p r i l i kom izrade p l a ­
nova. Izuzetno je važna i f unkc i j a metodike p l an i r an j a u ob je­
d in javan ju rada s t ručn jaka r a z l i č i t i h p r o f i l a j e r smo u o č i l i 
da će proces p lan i ran ja b i t i manjkav uko l i ko u njemu sud je lu ju 
samo usko s p e c i j a l i z i r a n i s t ručn jac i (na pr imjer : i s k l j u č i v o 
ekonomi s t i ) . 
7-3 - S a m o u p r a v l j a n j e 
Metodika p lan i ran ja ima značajnu ulogu u os t va r i van ju temel j ­
n ih samoupravnih prava radn ih l j u d i . Budući da u red j i van je me 
d jusobn ih odnosa u osnovnoj o r g a n i z a c i j i udruženog r a d a , o d l u ­
č i van je o p i tan j ima društvene reprodukc i je , i zab i ran je p o s l o ­
vne p o l i t i k e , s t jecan je i raspod je la dohotka te raspod je la s re 
dstava za osobne dohotke p reds tav l j a ju sas tavne elemente plana 
pos lovan ja i razvojnog plana OOUR-a, onda i o s t v a r i v a n j e t i h 
samoupravnih prava neposredno p r o i z l a z i i iz načina kako su ta 
p i tan ja regu l i rana planskim dokumentima. Pri tom n i j e dovo l jno 
obuhva t i t i planom sva prava koja p ro i z l aze iz prava radom dru 
štvenim sredstv ima i onda takav (formalno ispravan) p lan p re­
ves t i preko organa up rav l j an ja , nego je b i tno da u procesu do 
nošenja plana radni l judi upoznaju p lan , upoznaju sve v e l i č i n e 
obuhvaćene tim planom i znaju kakve pos l j ed i ce mogu p ro i zać i 
uko l i ko se plan ne o s t v a r i i kakve k o r i s t i donosi usp ješno pro 
vodjenje p lana . Samo razumijevanje onoga o čemu se od luču je 
p reds tav l j a s tvarno od luč i van je , dok je o s t a l o tek puki forma­
l izam i teško je u takvim s luča jev ima povući g ran i cu izmedju 
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j avaš luka i man ipu l i r an ja . Metodika p lan i ran ja treba sad ržava ­
t i p rec izna uputs tva o popunjavanju po jed in ih planova i to je 
k l j u č za razumijevanje p l an i r an j a . P rav i l no izabran i i naznače 
ni c i l j e v i p lan i ran ja takodjer mogu pripomoći da radni l jud i 
p r ihva te p lan kao s v o j zadatak i da ga shvate kao ž i v o t ­
nu pot rebu, a ne kao još jednu papirnatu t vo rev inu . Tek u s l u ­
čaju da se p lansk i zadaci sv jesno i odgovorno pri hvate,možemo 
računat i na z a i n t e r e s i r a n o s t u provodjenju plana i na odgovo^ 
nost za njegovu k v a l i t e t u . Metodika p lan i ran ja omogućava dakle 
da p lan postane instrument os t va r i van ja samoupravne poslovne 
pol i t i ke OUR-a. 
7 . 4 . U n a p r e d j i v a n j e p l a n i r a n j a 
Dobro o r g a n i z i r a n i proces p lan i ran ja s prec izno utvrdjenim z a ­
dacima organa za i zradu i organa za donošenje planova omoguća­
va os tva ren je samoupravl janja u organizaci jama udruženog rada. 
To ne z n a č i , medjutim, da se proces p lan i ran ja ne može u n a p r i ­
j e d i t i , pobo l jša t i i u sav r š i t i. I s t a k l i smo da je pr i 1 i kom i n ­
formiran ja bi tno, »izmedju o s t a l o g , omogućit i da pl an i ranj e u i_ 
dućem razdob1 ju bude još kva1 i tetn i j e . Ne postoj e egzaktn i po­
kaza te l j i o " k v a l i t e t i " pi an i ranja jer samo postotno p r i k a z i v a 
nje "p rebača ja " i 1 i "podbača ja" plana ne govor i dovo l jno o o s ­
ta l im , prvenstveno samoupravnim, komponentama plan i ran ja . i s t a 
knimo da p l a n , koj im utvrdjujemo uspješno pos lovan je , s t va ra u 
radn i ka os jeća j m i r a , stab i 1nost i i s igurnost i š to n i j e i zmj e£_ 
1 j i vo , a 1 i b i tno ut ječe na radne i društvene rezu l t a te . Zbog 
toga smatramo da metodika plan i ranja izravno pomaže pobol j ša -
vanju p lan i ranja t ime š to regu1 i ra praćenje procesa tekućeg 
plan? ranj a i omogućava da rezu l ta te os tva r i vanja plana prat imo 
usporedo s i zvodjenjem p lana , a ne samo naknadno. 
7 - 5 . O d g o v o r n o s t 
Značenje metodi ke leži i u č i n j en i c i da ona predv id ja u tvrd j i¬ 
va nj e odgovornost i za nerea 1 nost u p lani ranj u i i zv ršavan ju pia_ 
nova. Odgovornost je d i sc i p l i nska i ma te r i j a lna , a propi sana je 
u Samoupravnom sporazumu o medj usobn im odnos ima radn i ka u udru­
ženom radu. Ona se u tv rd ju je po redos1 i jedu uk l j uč i van ja organa 
u proces p lani ranja š t o znači da je pojačana za organe koj i i z -
radju ju plan u odnosu na one koj i ga donose. To je razumij ivo s 
obzi rom na s t ručnos t organa za i zradu p lana. Time je ob jašnjena 
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j oš jedna značajka metodike p lan i ran ja koja se s a s t o j i u stva_ 
ranju os jeća ja odgovornost i i d i s c i p l i n e medju sud ion ic ima pla_ 
ni ran ja . 
• 
8 . ZAKLJUČAK 
i 
Složenos t pos lovanja u organizac i jama udruženog rada z a h t i j e ­
va da se odv i jan je poslovne p o l i t i k e i c je lokupno pos lovan je 
u budućnos t i , kao i b i tna p i tan ja razvo ja , r e g u l i r a j u planov_i_ 
ma pos lovan ja i l i razvojnim planovima OUR-a. Na taj nač in pre 
v ladava se s t i h i j a u pos lovanju i os i gu rava s i g u r n o s t u sagle_ 
davanju budućih dogadja ja. P lan i ran je može b i t i usp ješno samo 
uko l i ko se temelj i na poznavanju odredjenih zakon i t os t i i re ­
alnom uočavanju re levantn ih č i n i t e l j a . 
U našem samoupravnom društvu p lan i ran je ima posebnu funkc i j u 
u os t va r i van ju procesa društvene reprodukc i je i o s t v a r i v a n j u 
samoupravnih prava radnih l j u d i . Nos ioc i p lan i ran ja planom re 
g u l i raju svo ju d j e l a t n o s t , a temeljna ka tego r i j a p l an i r an ja 
je dohodak č i j e s t jecanje i raspodje la č ine s u š t i n u predmeta 
p lan i ran ja . 
Značenje procesa p lan i ran ja i s l oženos t p i t an ja , koja se u 
tom procesu j a v l j a j u , zah t i j eva ju da proces p lan i ran ja bude 
va l jano o r g a n i z i r a n kako bi već p r i l i kom pripremne faze .a na 
r oč i t o u faz i i z rade , pa zat im u faz i provodjenja i faz i kojn 
t r o l e p lana , doš la do i z raža ja d i s c i p l i n a s v i h s u d i o n i k a . t Da 
bi izrada plana b i l a š to k v a l i t e t n i j a , ona se temelj i na o d -
redjenim općeni t im i l i konkretnim podlogama za izradu p lanova. 
Svakako na jp rec i zn i j a podloga za izradu planova je za jed ­
nička metodi ka j ?1an i ran ja razvoja i pos lovan ja RO i l i SOUR-a. 
To je unut rašn j i; p rop is radne o r g a n i z a c i j e o tome tko treba 
i z r a d j i v a t i p lanove, ^koje planove treba i z r a d j i v a t i i (even­
tualno) m i j en j a t i , tko donosi i mi jenja p l a n o v e ' i t d . Metod i -
• ka p l an i r an ja obuhvaća svoj im sadržajem^cjelokupni proces' pla_ 
n i r a n j a , u tv rd ju je .c i l j eve p l a n i r a n j a , predmet p l a n i r a n j a , v r ­
s te p lanova , sadrža j i o b l i k p lanova, r edos l i j ed i rokove i z ­
rade, ob jašn java organe p lan i ran ja i odredju je im zada tke ,p ro ­
p i su je tok izrade i donošenja p lanova, r e g u l i r a mogućnost i z ­
mjene p lanova, in formi ran je u procesu p l a n i r a n j a , u k r a t k o , t u ­
mači b i tna p i tan ja p lan i ran ja u OUR-u. . . 
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Značenje metodike p r o i z l a z i u prvom redu iz značenja p l a n i r a ­
nja samog ' \\ važnost i koju metodika ima u procesu p l a n i r a n j a . 
To znači da metodika p lan i ran ja b i tno ut ječe na s l i j e d e ć e ele_ 
mente u procesu p lan i ran ja : " " " 
- o r g a n i z a c i j u p l a n i r a n j a , 
- organe p l a n i r a n j a , 
- samoupravl janje "u p l a n i r a n j u , 
- unapredj i vanje p l an i r an ja i 
- odgovornos t . 
Metodika p l an i r an ja n i j e okoš ta l a forma regu l i r an ja procesa pla_ 
n i r a n j a , ona se mi jenja u z a v i s n o s t i od promjena koje se z b i v a ­
ju unu-tar o r g a n i z a c i j e udruženog ' rada , zatim na t r ž i š t u i u c j £ 
lokupnom d ruš t vu . To znači da se i metodika p lan i ran ja razvoja 
i pos lovan ja r azv i j a i usav ršava ' kako bi proces, p lan i ranja traj_ 
no mogao o s t v a r i v a t i funkc i ju instrumenta poslovne p o l i t i k e i 
o s t v a r i v a n j a samoupravl janja u udruženom radu. 
Ne kaže se uzalud da je dobra metodika jedan od osnovn ih fak ­
tora dobrog p lana , a dobar plan je temelj dobrog pos lovan ja .Do ­
bro pos lovan je , opet , znači zadovol javanje ž i v o t n i h potreba č o -
v jeka-po jed inca , udruženog rada i ' c i j e l e društvene za jedn ice . 
Cingu la M. Značenje metodike 
p lan i ran ja 
Zborn ik radova (1980 ) , A 
. . . Zakon o osnovama sustava društvenog planiranja i o 
društvenom planu Jugoslavije, Službeni list 6/76. 
. . . Zakon o društvenom planiranju u SR Hrvatskoj, Na­
rodne novine 40/1978. 
Pr iml jeno : 1980-10-0.6 
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UxHry j i a M A P X X H : 
N 3 H A U E H N E C O B M S C T H O M M C T O H H K M N J I A H W P O B A H W * 
X Ä E « T E J R B H 0 C T M o p r » H M 3 A M I Í Í o Ö i > « H H H E H H O R O Tpy .UA » 
n p o u e c c « N J I B H K P O B I H H X H 
P E 3 D M E 
4 T O 6 H N P O Q E C C n ¿ r a : I X P O B A H X X öBcnpenxTCTBBHXo 
P A S B M B A J C « , HyjCHO BiipÄÖ OTBTb flOKyUBHT , KOT OpHM P O R Y J I K 
P Y S T C X S C « paöOTH H a a ^ a H x x o p r a n a N J I A H X P O B A H H Ä . 
B c a u o y n p a B J i e H q e c K o ü npaKTxice T S K H M n o K y u e n 
T O M «ajüÄBTCK C O B U E C T H A » ueTOüKKa ruiaHMpoaaHHÄ p a a s H 
TXJI M ÄBXTBJIbHOCTX 0 0 T . 
3 H A 4 S H K « MBTOflXKH C O C T O M T C Ä B TOM)MTO OHB H 
M E T T öoabino« B J I H X H K I H B O P R A H M S S U M E n j a H up O B a H H X H 
H A op r a H U i u a H x p o s a H M X . Kp O M « T O T O , O H B X B J I X B T C X C T M 
MyjiBM caMoynpasj iBH^ecKHX OTHoinenxn, O T B B C T B B H H O C T M M 
HXCUXIMXHH. 
MsTOflHKa nJiaHHpOBaHRH ÄBJIÄCTCÄ A X H A M X I B C K O F T 
KBTBropxeft , O Ö M « H M B A » J I T I I C Ä B COOTBBTCTBHX C O Ö J J E C T B B 
HHHMH 3 B X X B H X X M H <- KB X nOCTOXHHO flOÖBBJIXD-IIEÜ Kauft' 
CTBO N P O I I E C C A iLf laxxpoBaHxx. 
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